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Spoken Northeyn Thaibased α相 the
Work of E.R.Ho♪e, revised and
enlargedbyHerbertC.Purnel.Overseas
MissionaryFellowship,Chiengmai,1962.
vii+loop.
先に ThaiReferenceGrammarの項で述べたよ
うにタイ語にかんして新しい言語学的方法論をもって
書かれた本は非常にすくないのであるが,それも標準
第3巻 第3号
タイ語以外の方言にかんするものとなると,さらにと
ほしいのである｡本書はタイ国の北部方言の会話入門
書とでもいうべきもので, チェンライ (Chiangrai)
県のメーチャン(Maec^han)地区の方言をあつかって
いるOこの書物の基礎をなすのは現代の記述言語学の
方法であるが,その目的とするところは,言語の記述
ということよりも,必要に応じてこの方言を使いこな
すという実用的な点にある｡従来のはっきりとした基
礎のないあいまいなものではなく,はじめに述べられ
ているルールさえはっきり理解すれば,非常に便利な
使いやすいものである｡
一見したところ Haasの SpokenThaiに非常に
よく似ており,表記法もHaasのものに必要に応じて
補足を加えたものである｡まず最初の Ⅰntroduction
の項で,この方言の音素体系と本書で用いられる表記
法とについて簡単にしかし要領よく説明を加 えてい
る｡私自身このメーチャン地区でフィー ルド･ワーク
を行なったのでこの方言には興味を持っているのであ
るが,著者の解釈は正しいと思われる｡ただ,この方言
の声調の数を著者のいうように7つとするか, あるい
は6つと考えるか,解釈のし方によってちがいが出て
くるのではないかと思う｡本文は,全体を 12の Units
に分け,それぞれの Unitに UsefulWordsand
Phrases,HintsonPronounciation,WordStudy
といった Sectionsが設けられている｡この点でも非
常に SpokenThaiに似ており,まあいわばSpoken
Thaiの方言版だと思えばまちがいないだろう｡ただ
意味にかんする説明にややあいまいな点があるのはお
しいO例えば,いずれ も<疑問>を表わす/kうつ/,
/kaa/,/b55/,/loo/･などについては, 相互の意味
的ならがい,あるいは用法のちがいを,もう少しはっ
きりさせて欲しいのである｡しかし,ともかく本書で
あっかわれている程度の会話を身につければ,碗地に
行ってもさし当って不便を感ずることはないと思う｡
こまかい点ではいろいろ考えねばならない点はある
にしても,例えばフィー ルド･ワークなどのためにこの
方言が必要となった際などには,非常に役に立つ便利
な本である｡初めて習う者にとっても,わかりやすく
できている｡ただ,ことわっておかなければならない
のは,ここであっかわれている方言は,チェンライ県の
北部に位地する地区のそれであって,同じ北タイでも
チェンマイやランバン(Lampang)など他の地域の言
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